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らの実態調査では，South Oaks Gambling Screen
（SOGS ; Lesieur & Blume, 1987）や Problem Gambling
Severity Index（PGSI ; Ferris & Wynne, 2001），DSM­Ⅳ
の診断基準（APA, 1994），Diagnostic Interview for Gam­
bling Severity（DIGS ; Winters, Specker, & Stinchfield,
2002），Gamblers Anonymous Twenty Questions（GA 20 ;
Gamblers Anonymous, 1984），Lie / Bet Questionnaire
（Johnson, Hamer, Nora, Tan, Eisenstein., & Engelhart,
1997）がよく使用されていた。この中で最も多く使用さ
れているのは，米国で開発された SOGS である（Ca­
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に使用する際の利便性を考慮した短縮版 SOGS­J の開発を行った。本研究の結果から短縮版 SOGS­J に十分
な信頼性と妥当性があることが示された。また，ギャンブル障害のリスクが高い者を見つけ出すという予防
的観点からの使用に範囲は限定されるが，妥当なカットオフ点（SOGS­J は 13点，短縮版 SOGS­J は 7点）
が示された。今後ギャンブル障害の予防対策を講じる際，SOGS­J ならびに短縮版 SOGS­J の有効的な活用
が望まれる。
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は，問 12を除いた問 4から問 16の計 12項目であった。




























DSM 項目は，Shaffer, LaBrie, Scanlan, & Cummings
Table 2 SOGS-J の項目内容
プロフィール項目
問 1 あなたは次にあげるタイプのギャンブルを今までにどの程度したことがありますか？


















Table 3 DSM 項目
問 1 あなたはこの 12ヶ月間の中で，ギャンブルをするため，あるいは過去にしていたギャンブル（競馬，競
輪，パチンコ，ロト，toto，宝くじなど）を再びするための資金集めに夢中になったことがありますか？
問 2 あなたは，この 12ヶ月間の中で，あなたが得たいと思う興奮を得るためにさらに多額の金をギャンブルに
つぎ込んだことがありますか？
問 3 あなたは，この 12ヶ月間の中で，今までと同じ量のギャンブルでは物足りなくなってきたと感じたことは
ありますか？
問 4 あなたは，この 12ヶ月間の中で，ギャンブルをやめること，あるいはギャンブルの量を減らすことで，落
ち着きをなくしたり怒りっぽくなったことはありますか？
問 5 あなたは，この 12ヶ月間の中で，ギャンブルをやめていた，あるいは量を減らしていたことからくる不快
な気分（落ち着きのなさ，怒りっぽくなることなど）を取り除くためにギャンブルをしたことがあります
か？
問 6 あなたは，この 12ヶ月間の中で，問題から逃れたり，無力感や不安，憂うつな気分から逃れる方法として
ギャンブルをしたことがありますか？
問 7 あなたは，この 12ヶ月間の中で，ギャンブルで失ったお金を取り戻すために，別の日にギャンブルをしに
戻ったことがありますか？
問 8 あなたは，この 12ヶ月間の中で，家族や他の人にギャンブルをしていることを隠すために嘘をついたこと
がありますか？
問 9 あなたは，この 12ヶ月間の中で，ギャンブルの資金調達をするために不法行為（例えば，偽造や詐欺，窃
盗，横領）などの罪を犯したことはありますか？
問 10 あなたは，この 12ヶ月間の中で，ギャンブルが原因で重要な人間関係や仕事，教育，職業の機会を危険に
さらしたりなくしたことがありますか？
問 11 あなたは，この 12ヶ月間の中で，ギャンブルが原因で生じた絶望的な経済状態を立て直すために，家族や
友人，同僚，銀行などからお金を手に入れたことはありますか？
問 12 あなたは，この 12ヶ月間の中で，ギャンブルをする量を減らしたり，ギャンブルをやめようとしたりする
ような努力をしたが，失敗に終わったことはありますか？














1．SOGS-J と DSM 項目の得点分布





SOGS-J の平均点は 3.8点，標準偏差が 6.6で範囲は 0
から 33点であった。全体的に得点が 0点である者が半
数以上を占めており，正に歪んだ分布の特徴が伺える。
次に，DSM 項目の平均点は 0.4点，標準偏差は 1.0で範






Table 4には SOGS-J の各得点をカットオフ点にした
場合の感度（sensitivity）と特異度（specificity）が示さ
れている。感度と特異度を算出するに際し，外的基準と




Figure 1 SOGS-J の得点分布







































































































































成されていた。得点範囲は 0点から 53点で調査 1の結
果から 13点をカットオフ点とし，13点以上をギャンブ
ル障害の可能性がある者，0点を健常者に分類した。
短縮版 SOGS-J の項目は Nelson & Oehlert（2008）に
よる短縮版 SOGS（Shortened South Oaks Gambling













1．SOGS-J と短縮版 SOGS-J の得点分布
Figure 3と Figure 4に SOGS-J と短縮版 SOGS-J の得
点分布が示されている。縦軸は人数，横軸は SOGS-J お
よび短縮版 SOGS-J の得点を示している。Figure 3の図
中にある参照線は，カットオフ点（13点）を示してい
る。SOGS-J の平均点は 4.2点，標準偏差は 6.58で範囲
は 0点から 33点であった。SOGS-J の得点結果から得
点が 0点の健常者は 218名（全体の 48.2％），カットオ
フ点以上でギャンブル障害の可能性がある者は 50名
（全体の 11.1％）であった。短縮版 SOGS-J の平均点は
2.1点，標準偏差は 3.31で範囲は 0点から 17点であっ
た。
2．信頼性と妥当性の検討
短縮版 SOGS-J の信頼性を検討するにあたり，問 1か
ら問 4について信頼性係数を算出した結果，α＝.79と
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比較的高い内的整合性が得られた。次に妥当性を検討す
るにあたり，短縮版 SOGS-J と SOGS-J の合計得点につ
いて相関を算出した結果，有意な正の相関が得られた



























縮版 SOGS-J のカットオフ点は 6点ないし 7点に設定す
ることが妥当であると考えられた。
考察
調査 2の結果から，短縮版 SOGS-J で比較的高い内的
整合性が得られたことから十分な信頼性があると考えら
れた。次に短縮版 SOGS-J と SOGS-J の合計得点との間
と短縮版 SOGS-J の各項目と SOGS-J の合計得点との間
に相関があったことから，短縮版 SOGS-J には SOGS-J
と同程度の妥当性があることが示されたと言えよう。
Figure 3 SOGS-J の得点分布





















































































調査 3 短縮版 SOGS-J を用いた大規模調査
目的













本研究の調査対象者は平成 22年に実施された A 県の
「心の健康に関する県民意識調査」の調査対象者であり，






































Figure 5には，短縮版 SOGS-J の得点分布が示されて
いる。縦軸は人数，横軸は得点を示している。図中にあ
る参照線はカットオフ点（7点）を示している。短縮版















































る SOGS-J に関して，第 1に SOGS-J のカットオフ点の













カットオフ点以下 550（62.8） 175（20.0） 28 （3.2） 753（86.0）
カットオフ点以上 72 （8.2） 44 （5.0） 7 （0.8） 123（14.0）






カットオフ点以下 677（77.3） 48 （5.5） 28 （3.2） 753（86.0）
カットオフ点以上 102（11.6） 15 （1.7） 6 （0.7） 123（14.0）
合計 779（88.9） 63 （7.2） 34 （3.9） 876（100.0）
注：括弧内の数値は有効回答全体におけるパーセンテージを示す。
















際，SOGS-J ならびに短縮版 SOGS-J が非常に役立つ有
用なスクリーニングテストであることを示している。
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